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ACTIVIDAD MEDICA EXTRAN,TERA
ARUEN'l'lN A
Sccicilad de Dermotoloqi« y SijiJogl'a,ff.o, de la A.. M. i1. (.-\80-
ciacion Medica Argentina).
Sesion del prunero de abril de 1944.
Presulencia. del doctor L'n';.8 Trepat,
Presentacion previa de entermos.
Doctores Marque y Luis 'I'repat : Angioma, plano ozonif'crme
con hlpotrotia de In region arectada, en una nina.
Doctores Antonio A. Fernandes y Tl'cpat: Sifilides ulcero-go-
mosa de la nariz y del esqueleto 113-8<1.1, en una mujer,
Doctores Gregorio Alvarez y 'I'repat : Glositis hipertrofica y
papilomatosa ell un heredo-espccifico.
Doctor Gregorio Alv3.I'CZ: Esclerodermin ell baudas alteruas de
]008 miembros superiores de una [oven.
Comunicaciones: Poikilodermia reticular de Petges-Jncobi. Doc-
tot-es Adolfo H. Muschietu, Felix F. Guuche y Lu is Lapalucci. (Re-
-sumen y discusiou ).
Tornado de la Revista de la A. ~J.A. Tomo LVIII. };9 534. Ma-
yo, 1944.
]lom.cna.je a.l Proieso« sle A 'J/O to'/JI//a" Pedro Beio 11.
Al fermium' S11 trigesimo ~liio de doceucia of'icial en 1<1.c{ltedr.a
de Auutomia de la F'acultad de Cieucias Uedic.as de Buenos Aires,
el mundialmeute ccuocido maestro argentino fue motivo de multi-
ples manifestaciones de shupatia y recouocim len to por 811 asombro-
sa labor Iuvestigadora y 811 loable constancta de euseilar la auato-
mia durante treiuta -afias cousecutivos.
Entre los homell,ajes sobresnle el que Ie tributar'on sus ex·cola-
boradol'es y colaboradol'es, con asistcncia de las m"ls destacadas fi-
guras de Ia ciCllcia. argentina, y llevauo a cabo ell 130bihlioteca de
Btl resic1enci.a particular. A esta reunion asisti6 felizmellte Btl pri-
mer director, de 1914, el dodo!' Pedro Jauregui, ho)' eminente ci-
rnjnl10 y proximo Presideute de 1a. Academia Naciollal Quirlll'gicn.
I1iabla.ron en este acto. los doctores, Miguel 31anzella .l' Horacio
Adolfo Podesta, quieues l:evel;1rOI1 las gralldes dotes dc' il1\~estigH·
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-dor y hom.bre de ciencin del Prof'esor Belou y de la trasceudencia
de Ia labor por el realizada. Finaliz6 el acto, e1 conocido Protesor
Luis Agota., que 10 fne del maestro, quien en sentida improvisacion
hab16 del hombre de estudio y de "sus dilectas cualidadcs osph-itua-
les".
Para dar una idea de In. sorprendeute labor llevada a efecto
por el Profesor Belou, y que coutluua con to do brio, transcribire-
'mos los siguieutes datos, tomados de nu reimpreso de la "Seman;)
.Meclica": "Rabla publicado numerosos volumenes y mas de 300
trabujos, entre los cuales se destacau sus estud ios sabre In. anato-
mia hiliar, su revision anat6mica del organa del oido y su profun-
da revision de 1<1m.orfologia del sistema arter!a l". .. " "Organlza-
{lor y Primer Director de In. Escuela de Ciencias Medicas de 1£1Phttn
y Orga nizador del Musco Anntom ico de 13. Facultad de Medici-
na". " " ""fla sido consejero. vicedecuuo y decano interino" .... "Ob-
tuvo el Primer Prcm ic en el concurso de obras nacionales realizado
pOI' la Academia de Medieill<l de Buenos Aires, en el <1110de 1920";
"'EI Premio Testut de la Academia de Medicina de Paris, en 1931,
y el Primer Premia Nacional de Ciencias Aplicadas .:1, la Mediciun
en 1936" .... Es Miembro de impol't,antcs Acndemias e Institucio-
nes Cientificas de Al'genthJa y de todo el mnudo: "Miembl'o Titn-
fal' de ]a Academia de IHedicina de Buenos Aires; lHiembl'o COl'l'eS-
pOlldiente de las Acndemias de l\Iedicina de :Madl'id, Barcelona :v
Paris; DoctOl' Honoris Causa de Ia Universiclad .£Ie Rio de Janeiro;
Miembro HOllOrm"io, en Chile, Mil£lll, Rio de ~Taneh'o", etc., etc.
Nos hal'iamos illteJ'minabIes :8i tl'atul'amos de dedI' todas las altas
distiuciones de que ha sielo objeto el gran maestro £Ie Ia Anatolliia
argentina.
La. REVIS'l'A DE LA FACULTAD DE MEDIOINA VO COli
singnlal' complacencia los homenajes l'elldidos a1 antor de "Revi-
si6n de la Allatol11i£l. del Sistema Arterial", obl'a que cousel'\'amos
orgllllosos en los anaqueles de Iluestl'a. Biblioteca, y no podemos me-
nos que dc&earle m{ls exitos ell sus obl'as pl'bxirn3S a publicaI' y una
Jarg,a vida para que tenga oportunidad de vel' 111[18. frutos de ,8tl mag-
nifica labor.
CUBA
Nne-vef,s Dl/j'ccHvas de Sociedades Uicnt·i,jioas.
Bocied(trl C'I.f,bOi1Ui, (Ze Oto7wj';'n,golou·io,:
Presiclclltc, Pedro Herll{lI1clrz Gonzalez.
YicepI'esidente, doctor R.einaldo de Villiers.
Secreta rio, doctor Abelfll"c1o Coclinach.
Tesol'ero, doctor Roberto J\1nchaclo.
Vocales, docto!' Rene Revuelta 3' rloctor Rmu6n Hel'[dLndez E.
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Sociedtul cnl)({'JI((, de Ortopedio. y '1J~'a/If,'I//(f.'to],o,g;(f,.
Presidente, doctor Alberto Inchiu.
Vicepresideute, doctor Raf'ael I'eflalver.
'Secretario, doctor Luis Iglesias de Ja Tone.
Vicesecretar-io, doctor H. Rommey.
'I'esorero, doctor Pedro S{lllchez Toledo.
Vicetesorero, doctor Jose 1. Tal'afn .
La REVISTA DE LA FACULTAD desea it las nuevas Di recti-
vas que sus programas sean cumplidos sin contratlempos.
VI CONGRESO PANA)fEmCANO DE LA TUBERCULOSIS
S'l~ In-ortim.(/)recusacio« en, la, capita], O'llu((,}/(I y sn '}'azQ.1I de sel'.
Con espiritu de cooperacion, damos aqui ca bida a Ia siguiente
noticia y [ustificaciou del \"1 Congreso Pn namet-icano de ]a Tubel'-
culosis hecha pOI' el doctor Juau J. Castillo, Presideure de In U, L.
A. S. T. Y de ese Cougreso, que se r-eunira en el proximo rues de eli ..
ciembre, en In legeudrn-ia Habana, capital de Cu1Jn,
Ademas de los tema s libremente escogidos, habra Ins signlen ..
tes ponencias oficiales :
Primera : Posicion de In. Vncuua B. C. G. en la prof ilnx ls de la
tuberculosis. Es director de esta ponencia el {lustre tiaiulogo San-
chez de Fuentes; Secretnrio, el doctor Jose F: Fer-rer.
Seguuda:" Forums de apa.rlciuu de In. enferuiedad tuberculosn.
Dirige esta ponencia el connotarlo doctor JlI<l1l n. )[e.ncin; Secreta ..
rio, el doctor Gnrlos Guerrero.
'l'el'cera: Sistematica del tratnmiento de las Cfl\'el"naS, EI culto
colega doctol" Modesto A, }\[f1iiflS ·dil'ige esbl poncllci.a. Sccretnrio.
e1 doctor Nicasio Clwdellus.
Cnarta: l\1edidas que cleben .impl:wtal'se para €\.-ital' In. clifnsioll
y anmellto de 1<1.enfeJ'mednd durnnte In gllerl'n y en 1;1poSt ..gUf'lTfI,
asuuto que dil'igil'{t e1 pl'ofesor doctol' A1fI'edo Antonetti.
"<,.POl' que ha de haber Congresos Paufllllcricanos de rrllbel'Cll"
losis? .
;.Es ac.aso ]n. tubet'culosis una {mfcl'mednrl tnn tel'l'ible, que Se'
ha enseiiol'efl:do del 1l111nclo? ;.POl' que siempl'e que h"lblamos de tu ..
berculosis clecimos que es un mal meclico"socinl lInivel'sal que licee ..
sita y e:xige e1 COl1C1l1'SO de j·otln. In. sociedncl pnrn S11 totnl e:xtel'mi ..
naci6u?
SignlIlos e1 flllCltlll'OSO cflIuiuo tIe America y desde Alflska hns ..
tn. ]n. 'Tierra del Fuego, pasanclo pOI' In. ciuc1ac1 m{ls fll1&tral del mun·
cIo, pOl' l\lng:ll1auf's, v:11nos, n. enconttnl'1l0S Call los mismos idea]es.
los mismos .nllhelos, Ins rui,smas CcH1S;lf" .. lo~ mismos prop6sitos ell
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los americanos, pero tam bien parecidos destrozos producidos por
el mortifero bacilo de Ia tuberculosis.
280 millones de habitantes tiene America, can 40 millones de
kil6metros cuadrados, 0 sea, cnatro veces la extensi6n de Europa.
EI bacilo de la tuberculosis ha I'enetr.ado y se ha adeutrado en nues-
tras sociedades, en nuestros pueblos, en nueatras juventudes, exis-
tiendo un 70% de infectados pOI' tuberculosis en toda la America.
l Que representa esto ? Mas de 180 millones de seres ya parasitados,
ya infectados, portadores del bacilo de Ia tuberculosis,
Infection no significa enfermerlad, PCI'O si un peligro para
nuestras poblaciones, pues Ia exper.ieucia y los estudios han com-
probado que cada 500 personas infectadas producen un enfermo de
tuberculosis, y cada 9 Cnfel'IDOS, un muerto por esta enfermedad.
Con una sencilla operacion ar-itmetica traslademos estes datos
a la America y VeJ'P.JllOS entonces el deber y Ia obligaciou en que es-
tamos de defender a nuestras juventudes, a nuestros pueblos, a
nuestros hermanos, a nuestras esposas y a nuestros padres amena-
zados por el terrible microbia de Ia tuberculosis,
Becoreiendo las estadisticas, veremos que en Canada hay 53
muertos por cada cien mil habitautes : Estados Unidos ----con la cifra
mas baja- 47 muertos pOI' cada 100 mil habitantes; Cuba, 100
muertos pOI' cada 100 mil habitantes; Argentina, 101 muertos pOl'
cada 100 mil habitantes; Mexico, 125 muertos par cada 100 mil ha-
bitantes; Urngua.y, 11$ mnertos pOI' c.ada 100 mil habitantes; Chi-
lo, 250 rouertoB pOl' cada 100 mil habitantes, etc.
:M:as adelante todavi'a, ellcontramos una cosa terrible, que para
pintarJa en toda au rea.lidud necesitariamos pinccles de tragedia ~
Gnayaquil, en el Ecuador, presenta 630 mnel'tos par cada 100 mil
habitantes; un poco mas bajo en Venezuela, cou 361., y Puerto Ri-
co can 260, pOI' cada 100 mil habit.antes.
Cifrus parecidas hay en Oaracas, en Bogota, ell Santiago de
Chile, ell el Calla.o y en las prillcip.ales ciudades de nuestica Ameri·
ca.
i, Eso que quiere dedI'? Ell uumeros l'edondos, m{ls de 180 mi-
lIones ,de per'sonas iufecta.das; media milIon de Jlluertos anuales;
cuatro S media miHones de personas enfermas postradas, invii.lid,as,
par la tuberculosis.
He aqui las causa'S, do]o1'08a8 y tcrribles, peI'o evidentcs y cier-
tas, que obligan a la celebra.tion de Congresos Nacionales y P,ana-
mericallos de Tuberculosis, Jr a Ia constitucion de In. "Uni6n IJatino-
Americana de Sociedades de Til;iologia", que surge, para err,adicar
la Tuberculosis, para extcJ'minarJa, solicitan<lo eJ concurso de todos
los homhres de buena vollllltad",
Este Congl'eso es de puel'tas abjertas: tad as los medicos de las
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Americas estan cordialmente invitados para que venuan a laborar
y a colaborat- en toda :811 magnitud y alcanee.
Ademas de S11 aporte cientifico a tan magno asunto, los medi-
COSy las familias que les acompailan, tendra n una oportunidad ttl-
ristica excepcional, ya que les seran ofrecidas todas las facilidades
para conocer -Cuba, pais que por su espiritu de progreso, Y por ser
el mas [oven en Ia fraternidad americana, uo deja elf' ser rico en
tradiciones, asi como de encantadores lngares.
Para iuformaciones adiciouales y para asegura rso las comodi-
dades adecua.das de hoteles, reduccion de tarifas, etc., los iuteresa-
dos deberan dirigirse al sefior doctor Juan J. Castillo, Presideute
del VI Congreso Pauamericano de Tuberculosis, Habaua, Cuba.
